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The research objectives are; 1. Describe the actions of researchers in the 
guidance services group of role play techniques to improve interpersonal 
communication in grade VII students. 2. To gain improved interpersonal 
communication to students through group guidance with role play techniques. 
Interpersonal communication is the delivery of information that occurs 
between students and students, students with teachers, as well as with the school 
environment. The guidance of the role play technique group is the process of 
providing information and assistance provided by the researcher on a group of 
students through group dynamics by dramatizing a social situation that contains a 
problem, in order to achieve a certain goal, namely to improve interpersonal 
communication 
Types of research PTBK two cycles by using counseling model guidance 
group role play techniques. Place of study in SMP 2 Kaliwungu Kudus with 
research subject 8 students conducted in January up to June 2017. Variable free 
guidance group technique role play, dependent variable interpersonal 
communication. Techniques of collecting interview data, observation, and 
documentation. Qualitative data analysis uses interactive model, and quantitative 
data is analyzed by percentage. 
The results of the research through the guidance services of the role play 
technique group in two cycles occurred the improvement of interpersonal 
communication skills in the students, in the initial condition in the low category, 
the first cycle is still in the low category, and in cycle II increases in the high 
category. Conclusion; Through the guidance services group role play techniques 
can improve students' interpersonal communication because it has met the success 
indicator. 
Suggestion: For the principal, as input material in the implementation of 
Guidance and Counseling in schools. For BK teachers, can provide group 
guidance by using role play techniques. For students, whose interpersonal 
communication skills are in the low category to improve themselves by knowing 
themselves and others, creating and maintaining good interpersonal relationships. 
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Tujuan penelitian adalah; 1. Mendeskripsikan tindakan peneliti dalam  
layanan bimbingan kelompok teknik role play untuk meningkatkan komunikasi 
interpersonal pada siswa kelas VII. 2. Untuk memperoleh peningkatan 
komunikasi interpersonal pada siswa melalui bimbingan kelompok dengan teknik 
role play.  
Komunikasi interpersonal adalah penyampaian informasi yang terjadi 
antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, maupun dengan lingkungan 
sekolah. Bimbingan kelompok teknik role play  adalah proses pemberian 
informasi dan bantuan yang diberikan oleh peneliti  pada sekelompok siswa 
melalui dinamika kelompok dengan  mendramatisasikan suatu situasi sosial yang 
mengandung suatu problem, guna mencapai suatu tujuan tertentu, yaitu untuk 
meningkatkan komunikasi interpersonal 
Jenis penelitian PTBK dua siklus dengan menggunakan model konseling 
bimbingan kelompok teknik role play. Tempat penelitian di SMP 2 Kaliwungu 
Kudus dengan subjek penelitian 8 siswa yang dilaksanakan pada bulan Januari 
sampai dengan Juni 2017. Variabel bebas bimbingan kelompok teknik role play, 
variabel terikat komunikasi interpersonal. Teknik pengumpulan data wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Analisis data kualitatif menggunakan interactive 
model, dan data kuantitatif dianalisis melalui persentase. 
Hasil penelitian melalui layanan bimbingan kelompok teknik role play 
dalam dua siklus terjadi peningkatan kemampuan komunikasi interpersonal pada 
siswa, pada kondisi awal dalam kategori rendah, pada siklus I masih dalam 
kategori rendah,  dan pada siklus II meningkat  dalam  kategori tinggi. Simpulan; 
Melalui layanan bimbingan kelompok teknik role play dapat meningkatkan 
komunikasi interpersonal siswa karena telah memenuhi indikator keberhasilan. 
Saran: Bagi kepala sekolah, sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan 
Bimbingan dan Konseling di sekolah. Bagi guru BK, dapat memberikan 
bimbingan kelompok dengan menggunakan teknik role play. Bagi siswa, yang 
kemampuan komunikasi interpersonal dalam kategori rendah  untuk 
meningkatkan diri dengan mengenal diri sendiri dan orang lain, menciptakan dan 
memelihara hubungan baik antar personal. Bagi peneliti lain diharapkan agar 
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